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② 近十年来对存量土地的研究，主要包括从权属制度入手 [1-3]，采取制度设计与政策支持 [4]，盘活存量土地 [5]，科学评价存量土地 [6]，创新城市更
新项目技术指标 [7]，探索老城区历史发展演替机制 [8]，分析其用地转化 [9]及更新机制 [10]。针对存量土地中具有较高文化价值的历史街区，从类










Abstract: The value of urban residential stock land has great potential to be increased. It is binary 
complementary of stock planning and community empowerment to reinvigorating the stock 
land. Citizens of mainland China should be encouraged to take part in community development. 
Among the multiple approaches, the one which activates the social atmosphere could develop the 
regional space. The mechanism of community empowerment focuses on the following aspects: 
operated by projects; linked by community spirit; multiple subjects participated and interacted, 
hence the development of community could be promoted. The relationship and interactions 
among five participate subjects include group leaders, citizens, community planners, public 
sector, and non-government organizations will affect whether the community empowerment 
could achieve success. The successful experience of Taiwan provides the idea and mechanism of 
community empowerment; while mainland China has advantages of governmental structure, 
power of execution, accumulation of history and culture, collective consciousness of citizen, etc. 
In order to reinvigorate the stock land, the research emphasizes participation of multiple subjects, 
cultivated nostalgia, and institutional innovation in the new normal.
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表 2  两岸存量土地发展公众参与制度比较
地区 法令名称 条款 规定要点
大陆 城乡规划法 第 26 条 组织编制机关应当充分考虑专家和公众的意见
城市规划 
编制办法




第 10 条 划定更新单元时举办公听会




第 2 条 准备阶段与实施阶段均需召开“公听会”
资料来源：大陆法令整理自中国政府网 http://www.gov.cn/，台湾部分整理自“内政部营建
署”网 http://www.cpami.gov.tw/
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与居民层面（图 2）。表 3 列出了笔者所调研或参与的台湾















图 1  社区营造机制的模型
资料来源：作者绘制
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表 3  台湾地区 28 个社区营造成功案例统计表
所处地域 里 /乡 /社区 社区层面项目（内外协力） 居民层面项目（自主运作） 领导团队 资料来源




平潭社区 “磺潭文化艺术村”项目 “一人一树人人植树护水源”活动等 社区发展协会 郭士杰（2011）
泰山乡 产业发展项目 DIY 芭比娃娃的衣服等 社区合作社 黄郁胜（2008）
云林县 港尾村 社区空间改造项目等 “环境识别游戏”等 七崁文化促进会等 黄世辉（2001）
湖本村 反对陆沙开采项目 居民参与·共同设计湖本桥等 环保志工队 黄世辉（2001）
南投县 埔里镇 主题观光发展项目 社区特色街道创意比赛等 — 黄世辉（2001）






梅林社区 糯米桥产业文化振兴系列项目 老人、外籍配偶照顾计划 社区发展协会 郑和（2009）
台南市 关庙 竹藤产业发展项目 竹藤艺术品设计竞赛等 — 黄世辉（2001）
溪美社区 “新大同社会社区照顾网”项目等 老年人健康服务、社区全民运动会 社区发展协会 王万此（2006）
花莲县 牛犁社区 安全社区建设项目等 居民制作社区地图 社区交流协会 邱于珊（2010）
嘉义县 山美社区 原住民文化保护项目 邹族传统舞蹈团、传统手工艺班等 社区发展协会 吕嘉泓（1999）
刘厝里 新故乡社区营造——社区风貌营造项目 居民清扫环境、参与规划会议 社区干部 扈凯晖（2007）
明华社区 环保及农业再生项目 湿地认养、河堤彩绘 社区发展协会 陈明扬（2013）
屏东县 建功村 森林亲水公园项目 村民参与“森林亲水公园项目”建设施工等 社区发展协会 吴志文（2004）
赖怡吟（2006）
桃园县 东势庄 客家文化保存项目 客家用具 DIY 等 东势庄文化协会 周玉堡（2011）
大溪镇 街屋立面保存项目 历史街区讲解员培训等 社区发展协会 笔者调研
宜兰县 白米社区 地方产业文化特色辅导项目 木屐 DIY、皮雕班、小解说员 社区发展协会 笔者调研






新埔镇 宗祠博物馆建设项目 “柿饼节”、口述老故事等 宗祠博物馆联营工作站 笔者参与
信势社区 北势溪环境整治项目 成立社区儿童才艺班、全体居民大扫除等 社区发展协会，社区管
理委员会
杨桂珍（2008）
内湖社区 社区空间改造项目 公听会、说明会、巡守队 — 邹萍萍（2008）
金门县 新前墩聚落 六星社区示范项目、低碳社区项目等 志工服务、妈妈教室、乡村文化季 社区发展协会 张志伟（2011）
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图 3  新北市顺德里高速公路剩余空间改造项目一期（社区自建）与
二期（外界资助）对比
资料来源：作者拍摄， 2014-8-4
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表 5  近 3 年来两岸国民生产总值增长率统计表
2013年 2014年 2015年
大陆地区 GDP 增长率（%） 10.34 8.14 6.90
台湾地区 GDP 增长率（%）    2.20 3.92 0.75
资料来源：大陆数据来自国家统计局网站 http://www.stats.gov.cn/ ， 台湾数据来自“行政院”
网站 http://www.ey.gov.tw/
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表 6  活化存量土地中政府的主要权责
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杨哲  初松峰    存量土地活化的机制与主体研究 —— 基于台湾社区营造经验的延伸探讨
















表 8  奖、补策略对比
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